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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Per les nostres carreteres 
Altres vegades deade aques-
tes columnes hem exposada 
alguna petita queixa sobre el 
mal estat d 'a lgun t tos de les 
nostres carreteres, peró avui 
el mal és ja tan gros que no 
mos podem acontentar a m b 
p e g a t una puntadeta cri-
'àmt, l 'atenció dels enginyers, 
mus& que creim de precisió 
dedicar hi lediíorial perquè 
pugui arr ibar millor a qui deu 
sebrar-ho i si no s 'ens fa eas, 
moure una campanya intensa, 
, interesant amb ella als qui nos 
representen devant l 'Estat a fl 
de qiíie aquest se preocupi més 
Se les nécessidats deia seus 
governats i so'fassa justícia als 
clamors de les mult i tuts . 
Esi avui general la queixa 
qure'l poble manifesta pel mal 
©itat de les carreteres que nos 
uneixen *amb els demés pobles 
i, qualsevol quo per elles tran-
siti ee pot cerciorar de que te 
molta r aó . 
L a carretera d 'Ar tà a Inca, 
està espepyada de bon deveres^ 
veu peró que se pensa amb 
ella; s 'hi han posats caramulls 
de pedra en disposició de ser 
pieada i posada amb pagats eu 
eis clots. Pe r tant no és d/a-
questa que mos volem ocupar 
especialment, si be devem pre-
venir que si l ' intenció éa boua 
no ho .seran els fets, j a que'l 
material que s 'ha caramuUat 
als seus costats per adobar ia 
Bo;.ès en general pedra, sinó 
imaéépéeie de tur apitotat que 
en haver plogut i ser esclafat 
pela earros formarà unes fan-
.gu«rps que feren la carretera 
intransitable i ccrístituiràn un 
peiill eonstaut pels qui n 'hagen 
de passar. E s convenient que 
fels enginyers examinin aquest 
Oiaterial abans dp deiiar-lo es-
campar, a f i de qàe ela diners 
«8 elU gastats DO siguin en-
cara causants d 'un perjai pú-
büo, en lloc de ser un benefici. 
Feró, sobre quina devem fer 
fixar espeeialmeut í'atenció 
dels enginyers és la d 'Artá a 
Calarratjada la qtiaí está de 
tal manera intransitable que 
els vehículs que per ella cons-
tautement passen s© veuen 
precisats afer mil equilibris per 
salvar ses molles i es fueils del 
perill constant eu que esíán a 
causa dels clots i reclaus que 
per te ta ella hi ha empit jorats 
avui per la pols que' ls umpl 
i les fa poc visibles als conduc-
tors. 
Aquesta carretera té avui 
gran importancia, que aumenta 
de eada dia més , pel turisme 
mallorquí, ja que casi no ve cap 
turista a Mallorca que no arribi 
a Calarratjada per admirar les 
belleses d 'aquest reconet lle-
vant! aont sembla que Deu pe 
recrea en. prodigar les seves 
gràcies i bendición». 
La colonia que va a passar 
Festiu eu aquest llogueret ha 
anwenta t moltíssim dius pocs 
anys i duran t l 'estiu és una 
currúa seguida d'automóyils, 
cotsos i vebiculs de tota classe 
que diàriament trausiteu per | 
aqueixa. carretera i és vergo-
nyós el veure que el passatge 
qui paga per tenir relativa co-
modidat, ha de passar una ] 
hora o més eu vertader mart ir i 
saltant i botant per dius es 
carruatge i a m b , trasquiló 
constant de pensar que de cada 
moment está eu perill de qué 
se rompi el fuell i hagi de 
agafar el boliquet i seguir a 
peu per dins una mar de pols 
a acabar de recorre els kiló-
metros de carretera que li 
falten. 
I lo pitjor é> que per ara no 
se veu idea de remediar ho. 
Vendrán les primeres aigües 
rentaran la pols i deixaran la 
carretera plena de bassiotS i 
fangueres peió , e>m no hi ha 
esquerda preparada, el mart i-
ri se perllongarà i l 'any vinent 
estirem pitxor que enguany. 
P e r això és que ciidam l'a-
tenció dels Ajun taments d ' A r -
tà i de Capdepera perquè fent-
só ressò de les queixes d«ls 
nostres couvezins aeudesquin 
prest a qui deveu, demanant 
la reparació inmedtata d'aques-
ta carretera taüt i tant transi-
tada , i es de creure que la s o -
ciedat «Fomento del Turismo» 
preudà- també cartes a m b 
í 'assumpte i a juntarà la seua 
ven a la nostra a [fi de fer DOS 
sentir de les autoridats compa-
tents perquè hi posin remei 
inmediatameot. 
A. F . 
DaaQOnnaaoqocaHQatJCOEaoaQQCOatJoi ioOtjnoaa 
M ARINESCA 
Com un estol de gavines 
llisquen les veles llatines 
amarades de blancor; 
allunyant-se de la costa 
quan el sol slen va a la posta 
tenyint el cel de rojor. 
Es a la misteriosa hora 
que Vhomo al bon Deu implora 
la gràcia de la vesllnm, 
i els grins amb llur cantarella 
la vesprada fan me's bella 
impregnada de pcrfi im. 
Acaronats per la brissa 
ens corprèn el crit de:-; oh, brissa 
coratjós del mariner, 
qni, dret al peu d1 una entena 
del lleuger lle at que enmena 
veu, del sol, el raig darrer. 
La nit impassible avança; 
i Vestol amb Vesperança 
es perd cnlld Vhoritzó; 
mentres la lluna ens envia 
amb sa faç de melangia 
Vencis dHférvid petó 
que ala platja encar ressona 
empe's per la escumosa om 
al ruixar la dia i nit 
i encuriosit la contempla, 
com dc grandesa, VexempU 
exlàtic m^n esperit!!. 
V SA.LVADOR Borrut i Soler. 
d FET PRODIGIÓS? 
Persona que nos mereix tot e l 
crèdit nos ha contat un fet que 
trobam digne d'essér imprès en 
les nostres pàgines, a. fi de qué 
s'arreli de cada dia més en el cor 
de tots'els artanèncs ta venera-
ció a l e s imatges que'ls nostros 
pares nos ensenyaren a esti-
mar. 
El fet, ha socceít enguany 
mateix i es com segueix: 
Uft matrimoni devot de ta nos-
tra Verge de St Salvador, venia 
a passar ía temporada a una de 
les nostres colònies estivals, 
i trobant-sé* casualment amb la 
persona que nos ha contat el fet, 
aqueixa li digué: 
—Heu visitada la Mare de Deu 
deSt . Salvador? 
- No passarà mai per Artà , 
que no li fassem una vissita; r e s -
pongué la Senyora. 
— Vos heu fixat amb aquella 
artística inmatge del Nin Jesús, 
de careta tan espressiva, obra 
de N'Adrià Ferran? 
—No mos hi hem fixat deten* 
gudament. 
—I dó val la pena. JÏÏsuna her¬ 
mosa imatge, qne inspira devo-
ció. 
—Al tornar-hi nos hi hem de 
fixar. 
Se despediren i fa pocs dies 
s'han trobats novament; m é s 
aquesta vegada e's estada la 
Senyora la qui dc cop, plena 
d'intensa emoció i amb els uys 
espiretjants li digué d 'aquesta 
manera: 
—Miri, que tornant visitar Sant 
Salvador d'Artà m'ha passat un 
fet extraordinari, del qual enca¬ 
re no m'en sé avenir i en ell hi 
veig la intervenció divina. 
Veniem noltros de la nostra 
residència tenguent a fora una 
germana tan gravement malalta 
que estava amb perill de mort, 
i com- les demés vegades moa 
aturarem a fer la visita de cor)* 
tfínr -lÉTi 
LLEVANT 
suetut a la Mare de Deu de Sant 
Salvador, però amb aquella emo-
ció que sent el cor en casos de 
perill, quant un cerca remei a 
ses necessidats. Recordant-, lo 
que nos havia dit Vostè sobre 
l 'imatge del Nin Jesús nos acos-
tarem a ella. 
Mentres l 'estavem contem-
plant, el pensament de ma ger¬ 
mana malalta afluí a la meva 
memoriai me sortí com un sos-
pir del fons del cor: 
—IJesús meu! Curatt^si convé 
a la meva germana. 
En aquell moment no sé lo que 
m í ,pass£L Amb un aturdiment 
corprenador, me semblà veure 
jqu'el minyonet J e s ú s obria més 
els uys; alsava ses pipelles. 
Dupíant jo de si podia ésser 
il·lusió meva o efecta del veí que 
duc dins l'automovil, que no 
m'havia llevat de devant la cara, 
de pressa el me vaig alsar i més 
admirada encara vaig - veure 
com l'imatge,- abaixava les pipe-
lles i varies vegades obrí i tancà 
sos uys. 
Ja pot pensar amb quin aborro-
nament de cor vaig pressenciar 
aquest fet miraculós. Ep. tot el 
dia ni els siguents el rae podia 
llevar de l a memòria ni gosava 
contar-hó perquè no'm cregué-
sen una visskmaria peró vuy que 
sàpiga lo que me soccei des-
prés. 
Erem a una arenosa platja dis¬ 
pots a prende un bany amb al-
tres de la famíia quant assuixí 
a l a meva mare li caigué per 
demunt l 'arena un valiós anell, 
estimat molt més que pel seu 
valor, pels recorts que guardava 
tal joya. Naturalment tot d'una 
mos posarem tots a cercar lo per 
damunt l 'arena. Cerca qui cerca 
i gira qui gira arena; resarem a 
St a , Elena i férem altres devo-
cions que en casos semblans 
s'acostumen; peró tot fou en và; 
Pa'n ell no apareixia i fins vàrem 
perdre la confiansa de trobar-ló. 
Vegent que tots els esforsos 
eren inutüs mentres els demés 
seguien cercant lo jo me disposa-
va prende') bany, asseguda ran 
de l'aigua, a punt d'entrar dins la 
mar, de nou me ve el pensament 
del fet de l'imatge del nin Jesús 
de $t. Salvador i espontànea-
ment yaig dir de cor. Jesús meu; 
si a l b que vaig veure és veritat 
feis que trobi l'anell, 
¿1 creuria V . que inmediata-
ment, sense mourer-me d'aixi 
com estava, vaig veure l'anell 
qui lluía un tros lluny demunt 
l'arena? llevors si que vaig que-
dar ben convençuda de que'l fet 
aquell era ventat; peró molt més 
amb lo que segueix: 
De la meva germana malaUa 
no havia tornat sebre noves i 
teníem ànsia de rebre a lo millor 
un telegrama amb sa noticia de 
sa mort. 
Idó, alguns dies després ten-
guerern una carta escrita per la 
seva pròpia ma en que mos deia: 
Va ig bé de tot, pstiç nç> sois fo-
ra"; perill, sino que hé aumenla-
des rïïou lliures. T e deman que 
compris dos ciris grpsos i los du-
guis en aquell Oratori d 'Ar tà , 
an a qui tens tanta devoció. 
Ja pot creure amb a quin gubt 
vaig cumplír l 'encarrec. 
I efectivament, tots els arta-
nenés pogueren veure durant les 
passades festes dos ciris grui-
xats que cremaven davant l 'altar 
del oratori. Eren l 'objecta de la 
promesa de la malalta que havia 
trobada cura per gràcia especial 
del Minyonet Jesús de Sant Sal-
vador. • 
^Pod-em considerar aquest 
fet com un vertader miracle? 
No mos toca a noltros definir-hó 
que és aixó compatencia exclu-
siva de la Santa Mare Iglesta. 
Mes a noltros aquest fet nos de 
mostra que Deu premia amb 
gràcies especials la fé dels qui 
de vota! ment acudeixen a ell en 
ses necessidats i que vol que se 
li demaní per medi deies imatges 
que nos llegaren els nostros a¬ 
vantpassats. 
LLUCH A R D E N T . 
LA PÀTRIA 
No és la pàtria un tros de terra. 
Son els pares, els germans, 
es la llengua; son les serres 
ont passarem nostres anys. 
Es el campanar del poble, 
és el cel pur i diví 
és ePeamp fériü i noble 
és el nostre mar llatí. 
Son les suorsc onsagrades 
de nostres avant passats 
son les cendres venerades 
de patriotes esforçats 
Es Vespurna slabo ra 
en el fons de nostro cor 
és la llum quedis anemora 
és la pàtria que mai mor. 
R A F E L TAS1S 
De calarratjada 
Aquesla colònia estival se troba 
en son període més alt d'animació i 
moviment. Aprofitant aquesta ocasió 
la piadosa família del M.I .Sr . D. 
Francesc EtAeva, canonge, ha organi-
zat una veílada liferatia musical a 
benefici de la Capelleta de Calarratja-
da a fi d'atendre an els gastos del 
Culte 
Comensa* a les 8 i mitja del vespre 
del dia 19, ten^uent per escenari la 
galeria de sa senyoria! casa, qu'estava 
toia edornada amb molts de ramells, i 
il·luminació veneciana. Kls jardins 
i el pati de devant estaven plens de 
gent. Hi acudiren ía mjaor part del», 
estiuetjans. 
Uns atlotets ballaren Els moretons. 
Un* nineta petitona reciti ami? nitUt» 
gràcia una poesia castellana i cantà 
YHiinne a to bandera rebent molts d'a-
plaudiments. Una Senyoreta decíamà 
molt bé VArpa d!en Costa i Llobera. 
Altres dues un Diàlec d'actualídat i un 
atlre Ont sou ma mare? del P. Rosselló. 
Un jovenet ressità entre les rialles del 
públic una xistosa codolada popular 
i el jove Sr- Satfsó deixà sentir sa ben 
timurada veu de tenor cantant amb art 
algunes romanses i VAve Maria d'en 
Gounod. Rebé', tnotts d'aplaudiments 
com en reberen també els senyorets 
que com a final de la vet lad3 inter-
pretaren ei xlstós sainet d'en Penya 
Un criat nan, demostrant alguns tenir 
condicions de bons artistes En un 
descans se va fer una capta pe! fi 
indicat qua donà" cíncuanta set pts. amb 
cinquanta ets. 
Que Deu pagui a la famiiia ja diu 
les molèsties que s'imposen per (tal fa-
vor pel culte catòlic; i enhorabona 
a tots els qui hei prengueren 
parí. 
—Novamenfes estat aquí l'Exm. 
Sr. Governadoi de Balears, que posà 
al palau de D. Juan March. 
—S'ha pres amb entusiasme la re-
plega de fondos per aixecar una nova 
Iglesia. ja que l'existent es insuficient 
í de no gaire bones condicions. 
Voldríem vaqueis esforsos fossen coro-
nats per i'éxít mes falaguer. 
—Es estat an aquesta colònia el 
Comandant ' de Marina d'Alcudia 
D. Juan Seira Bonet per constituir un 
Pòsit de pescadors per l'estil dels que 
ell ha ja constituït a Alcudia i Pollensa 
Ha tengudes varies reunions amb ds 
mariners ha lo;rat son fí. D'aixà 
nos ocuparem detingudament en el 
pròxim n.°. 
Corresponsal. 
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De Son Servera 
Pròximes ja les festes que en ho-
nor del Dr.de l'Esglesía St. Agustí ! 
tenen Hoc cada any aquí, la Comi- í 
sió organisadora de les mateixes co-
mensa a fer preparatius a fi de que 
siguen verament extraordinàries i 
solemnes. 
Se parla de la venguda d'una fa -
mosa banda de música esterna i de 
la confecció d'un programa amb 
números que encare no es possible 
adelantà 
Els organisadors tenen unes im-
presíons les més optimistes. 
—Estam recolectant les metles,, 
l/esplet d'enguany no passa de mït-
janser. Tarden a madurar. 
— Sembla qu'el nostre digníssim 
Ajuntament aquesta vegada va a 
engrandir el Cemenieri, ja que les 
necessidats ho reclamen de bon de 
veres; ens dtven que l'antic* projec-
te se durà a la practica tati pronte 
com ho permetin les circunstancies. 
Llevonses serà molt hermós i higiè-
nic. k 
Un altre vegada en parlarem amb 
més detenció. 
Corresponsal 
De Capdepera 
Dilluns a les dues de sa dematinft-
da les campanes mos anunciaren 
que a la possessió de S'rWTetat pro-
piedat de D. Pep Quint Zafortesa el 
sostre de la part de derrera hei ha-
via nna focateria. hei acudí nume* 
rosíssim públic que no sí poríen 
acostar per les grans flamades que 
hi havia; devers les deu el pogtiereti 
apagar-lo; a dins es sostre hei ha-
via 25 sacs de blat que no se crema-
ren, quedant devers la mitat de paya 
sense cremar; les pèrdues no han , 
estat molt grosses, l'incendi se con-
sidera casual. 
Dilluns a vespre, confortat aiftb? 
els Sants Sagraments, morí 'aní 
aquesta colònia dc Calarratjada el 
sacerdot D. Guiem Ramis Vanrrell 
vicari de Sineu; havia vengut & 
passar una teaiporadeta per veure 
si se restablerta de la malaltia que 
fa una temporada el tenia rendit i 
la mort el sorprengué an aquesta 
colònia. El dimarts s'horabaixa 
fonc pujat a Capdepera en Crea. 
alsada fins a la Parròquia i despréj^ 
fou conduít al Cementeri aont li 
donarem honrosa sepultura a ,14 ' 
tomba de D. Nicolau Grau (a) Bom-
bu. Enviam el nostro més sentit 
condol a la seua família principal" 
ment als seus germans D Rafel, 
Rector de Santa Catalina i a D. Ai* 
nau Director espiritual del semina-
ri. • .'. 
Eí íemps s'es refrescat bastaat, 
els dies ja no son tant pesats com 
aquesta setmana passada, que te* 
niem por de morir asfixiats. Deu 
fassí que seguesquf refrescaní-se i 
si prest mos envia qualque xubaseo 
perqué ja se comensa a veure eses* 
ses d'aigo per dins la població i pel* 
horts, i els reims i figues taiuíJé mos 
auaientaríen bastant. 
Les melles pareix que enguany 
duen es preu baratet; en general les 
mos paguen a 30 pessetes sa cor-
tera. 
Corresponsal. 
F o c 
Altre vegada s'ha declarat un in-
cendi en el pinar de Can Canals, 
propiedat del nostre amic D. Rafel 
Blanes Tolosa, El foc prengaé, se 
creu que casualment, devers les deu 
del •"! atí del dissapte de St. Barto-
meu i tocaren les campanes en s& 
d'alarma, acudint bastanta gent de 
la vila i del camp a prestar auxili. 
Donat el temps fort que feia i l'o» 
ratge que en aquella hora se mogué,. 
prest l'incendi adquirí alarmant» 
proporcions i si be el mateix dia se 
conseguí dominar-lo, el mal que 
causà es molt considerable, perqae 
va quedar soeorrat casi tot el pinar 
del Puig des Corp. 
Sentim aquesta desgracia. 
LLEVANT 
Meteorologia 
Encare que no fassa la caloro- |Í 
ta de les setmanes anteriors, | 
persisteix el temps calent. Al- \ 
gunesvegades s'ha ennigulat i \ 
semblava qu'havía de ploure pe- J 
ró ha passat com a nigulada de 
estiu. Avui ha arribat a fer un \ 
xubasco. í 
Estat sanitari. 
En general Vestat es bo, però 
hí ha alguns casos de febretes 
gàstriques, com els que hi sol 
haver cada any- an aquest temps. 
Hi ha dos pàrvuls morts, un de 
na Mitjanit i s'altre de na Marga-
udaLloveta; peró no son de fe-
bres. 
Agrícoles. 
S'ha acabat ja de batre casi 
per tot i com diguérem ia batu-
da ha donat bon resultat. L'oli-
va ;ha desaparegut molt i a ret-
los no'n queda gens. Les íigues 
se presenten molt be. Si tenen 
bon temps n'hi haurà anyada 
grossa. Les fruites i hortolisses 
en general han anat malament 
er ro i la cullita es molt magre. 
Les metles ja s'espolsen a la ve-
la I n'hi ha bastantes. 
",7 Obre.a a S. Saltador. 
S'ha coménsaúa ja l'obra de 
fc&planacíó de la part N. E. del 
Oratori de St. Salvador que pa-
£a l'opulent artanenc D. Barto-
meu Ferrer. L a empresa es dui-
f a a cap pel mestre Juan Ferrer 
(&) Sacristà. j a comensades les 
obres se projecta fer-hi un altre 
cisterna, com surten també idees 
noves que qui sap si se duran a 
tec. • 
Alirea obres. 
També s'ha comensat el clot 
<kl gran arjup que s'acordà 
Construir en el carrer de Llebeig 
devant l 'Estació del Ferrocarri l , 
per assortir d'aigo potable tota 
ïa barriada de Sta. Catalinu i Na 
Pati. I prest sc comensarà tam-
bé el de Na Crema. 
Morís. 
Ademés dels dos pàrvuls ja 
Citats han mort també Madó Llu-
ca Veya í La Madona del Se¬ 
menteret. Al cel les vejem. 
íTirs? 
Al escriure aquesta crònica 
se diu si a sa Torre Nova hi ha-
gut tirs entre el garriguer i cas-
sadors i fins se diu que ni ha un 
d'aquests mort. Heu recullim 
com a noticia que corr de boca 
en boca i segurament el nostro 
Corresponsal de Son Servera nos 
Jfc> es^inzetletU e$ el pròxim n.°. 
Alarma. 
Predomina certa alarma entre 
el poble amb motiu d'haver es-
tat cridats urgentement a incor-
porar-se els soldats qui estaven 
amb permís. 
S E O A M A 
í ENDEVINAVA } 
ggSaoac oaoocac ena oaonaaOQcaPoaQo·CÏ^ a 
De sa vida an es final 
me troba cada mortal, 
A l'infern no tenc entrada 
ni an el cel tenc arribada 
i en el mon es ben segd 
que no me coneix ningú, 
PREGUNTES 
l. t t~ Amb a qué se sembla la 
mar a un dia dar? 
®£ 
2.---I un vapor a una saba* 
ta? 
\ 
3 , a — I un mestre d'esçola a 
una bandera? 
4.a— I es nord americans amb 
un qui fa bunyols?. 
5 . a — D'equina classe de pe-
dres n'hi ha mes dins la mar? 
B. A. 
CABILACIÓ 
Polknsa, Calvià,, Valldemossa, 
Porreras, Sansetlas, 
Amb «sa primera lletra d'un 
d'aquets noms, sa segona d'un 
altre, sa tercera d'un altre etc. 
formar es ncm d'un altre poble. 
^ · 
QUADRAT DE PARAULES 
6 
Posau lletres demunt aquets punts 
de manera que sa primera retxa de dait 
abaix i de esquerra a dreta dig* un 
nom propi, sa segona' una cosa fa» 
sempre hi ha a la mar sa tercera un 
nom i sa quarta un verb. 
XARADA 
irïSLpiinta es nora d'anïmal 
i prma dos lloc de marina 
ma dos nota musical 
tersqttayta es un verb Tu 
[nina. 
í et diré ben clarament 
que prima quinta es adjectiu 
i per passar-hi l'estiu 
el meu tot va molta gent. 
FUGA de VOCALS 
t) ' . .g . d.sp. . d. s.n M.r. 
n.'n v.. n.'n V.. n, .n b,.r, 
p.rq., h, h. c g . t -n j.v,_ 
. q.. j . v.l.a b . 
AMBIDESTRE 
1 234> Co que no es dret. 
Propi dels cavalls. 
Les solucions an el n° qui 
vi. 
SOLUCIONS a les del n° passat. 
A L 'ENDEVINAYA 
Una pussa. 
A L E S SEMBLANSE» 
í.* En que te trompa. 
2." En que te taules. 
3 . f t En que n'hi ha poca de 
bons, 
A SA F ü O A 
El qui te ma! que gemec 
qui te pena que reclam 
qui vol paga que'n deman 
que jo ja estic satisfet 
AL COLMO. 
Dar cura a un cyrfl qui no te 
cura. I 
Comunicación 
de Balears 
MARÍTIMES 
So-rttdes d* Palma, 
Cap a íí irceiofia: Els d'umenge», 
düiuns, dimecres i divenres a ¡es 9 del 
vespre. 
Cap a Valencia: E's dimarts a lea 7 ' 
del vespre. 
Cap a A'icrni; Els dissaptes a migdia 
en punt. 
Cap a Eivissa: Ets diliuns a les 10 
del vespre i els dissaptes a migdia. 
Cap a Manó: Eis diver.res a les 8*50 
del vespre. 
Cap a Ciutadella.' EH dimarts a lat 
7 del vespre. 
Cap a Cabrera: Eís dimecres 1 
divenres a les 7 d.e.1 mati. 
Cap a Marsella: El dia 22 de cad» 
mes a Íes 10 del vespie. 
Cap a Alger: Dia 27 de dada me» a 
les 4 del capvespre. 
Arribades a Palma 
Eis diumenges a le3 7 arriba el de 
Ervissa i a les 9'30 de Barcelona per 
Alcudia aont bi ha erribat desati-
nada. 
Dilluns: a les 7 üui rratl srriben 8 
de Mahó i el de Barcelona. 
Dimarts; A les 7 de Barcelona i A 
les 7'50 el de Ciutadella. 
Dimecres: A les 8 el d'Alicant; a 
5 del capvespre e! de Cabrera. 
Dijous: A les 7 del matl el de Bar-* 
celona. , _ 
Divenrés; Ales 7 el de Valentí» 
a les 9'30 amb el tren s'arriba de 
Mahó E de Guiadera per vía d'Alcudia 
aont hei ha arribat el dia antes hora-
baixa. 
Dissapte: A les 7 de Barcelona. 
Dia 22 de cada mes arriba el d* -
Alger. 
Sortides de Barcelona cop a Amèrica 
£1 dia 4 de cada mes parteix un 
trasattànüc cap a Montivideu i Bones 
Aires, 
Dia 10 cap a Canàries Porto Rico 
i L'Havana. 
Dia 16 cap a Rio Janeiro, Santos 1 
Bones Aire» 
Dia 25 cap a New York i L'Havana. 
MERCAT D'INCA 
Bessó a £9'00 quintà. 
Blat a 19 50 sa cortera. 
Xtixa E 20'00 « « » 
Ordí mallorquí a 13*50 * « 
• foraster a 12'00 « * 
Civada mallorquina 11'rjQ pts, jd. 
» forastera a 9 '50 * * 
Faves cuitores a 24'00 « * 
« ordinàries a 24'00 « • 
« pel bestiar a 23'00 • » 
TIPOGRAFIA CATÓLICA 
- — P E 
W JL ,: 
tí 
( H ü 
Î» ape$!a intrata poto «ara?r$pr t p & 3 ; ! t> :V;S ñmtm^ 
T Á R J E T E 
F A C T U R E S 1 
S DE VISITA i D A H U I ^ G l j R E C O R D A T O R I S , 
T O T A C A S T A DE T R E B A L L S T I P O G R À F I C S . 
C A R T E S I SOBRES, 
"Ispecialidat e n impresso per correns, mestres i K a r a b i n e r s segons eis 
models o f i c i a l s . 
D&NIANAU QUALSEVOL C L A 3 S E 
VENTES AL D E T A L L I " ~ " ~" ' 
Q u a t r e C a n t o n s 3 - A H T A 
3 / > S BE P A P E R S , LLIBRES, i ARTICLES 
E S C O L A R S i D'ESCRIPTORI.' v ! " 
k'JíïarT,-: - !c Cîsreœaçs^ ï-a -^swi^jRr.ffliîŒJ^,^^ eft*«yta*^»;.o^erítlEí¡«ccOTai5-^i£a.^-a5WJ.í--
Bu* V 
DE 
. B A R T O L O M É F L A & U E R l 
(A) MANGOL í Árnica 
A toüas la:-; fichadas del Ferrocarri l hay coche j <..;^ATUITAM ENTE arreglo b documentación pnfa * 
que pai te dire< :.> para Cadepera y Calarratjada \ pod-.-.-e embarcar avisando con" ocho horas de anticipadórj, í 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas < P<" ••-ntar con personal ¿eivo e inteligente en el rama. ¡ 
£2 t i ara informes: Bartolomé Koca, Hostales, n. 0 87 
Eensaíraaáes í panets • 
i En lloc se troben millos que a l a " 
Ihbana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de \ p A S T A D E R l A X / l C t ó í i S L 
6 E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
i A sa botiga hel trobareu sempre pana,a 
5 L i s que'deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser- | panets, gaüetes, bescttíts, rollet», ï tota 
Hay también coches disponibles para las Cuevas \ v e « , Capdepera o Arta pueden informarse en casta de pasfcicería. 
y viajes extraordinarios. j . A - D T A j T A M B E S E S E R V E I X a DOMICILI 
AGENCIA D E ' T R A N S P O R T E S j -A t i i A N e t e d a t j p r o a t t t Ä t i e c o n o m I a . ' 
n f e r m e d ! a ï e n C n C a r g 0 S P a r a P a l m a y
 E s t e c i o n c s ; a GUILLERMO B Ü J O S A DESPAIG 
I Carrer de Palma 3 bis. ARTA PL AS ET A DE MARCHAN a "'. C A N G A N A N C ! 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
w> a xi J* o s 6 
D B 
i Vda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
© R A I D E S NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen. en grandes existencias 5 
TODO LO QUE SE REQUIERE PkRA 
VESTIR Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
ïelètoaUt? 1 Finiu filt 
ESTA CASA NO TiBNK SUCURSALES 
La Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T À 
S'ES OBERTA F A POC. T O T E S NOU 
1 LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
Si I 
! ¿Yoleu estar ben servits? 
A L M A C E N E S M A T O N S ! « 
I (A) ROTCHET 
¡ tea uoa Agencia entre Artà i Palma i hei va 
f end H dia. 
j¿ Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
i d'encàrrecs. 
l Direcció a Palma: Harina 38 Au es costat des 
I GPÜÍI'O Farmacèutic. 
Sí Volea menjar U i lltgffljr 
Oli d'oliva 
dirigia-vos a 
D. J U S E P PlftÀ 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primera i segona classe 
a preus acomodats. 
Serveix barrals de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL . 
DE 
R A F A E L FELSÜ B L A N E S 
CALLE DE JAIME II n * 39 al 49 
F a l m a d e M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
DE TODAS CLASES 
O 
D I S P O N I B L E 
